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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran public relations dalam menjaga dan memelihara 
citra universitas Binus. Seperti yang kita ketahui, bahwa Binus selalu berkembang setiap 
tahunnya dan ada inovasi yang diberikan, terbukti dari banyaknya kuantitas mahasiswa saat ini. 
Hal tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai peran PR yang tergabung 
dalam divisi Marketing Communication berkaitan dengan citra. Menurut penulis adanya suatu 
perusahaan atau organisasi yang sukses tidaklah lepas dari kerja keras dan semangat yang tinggi 
dari tim public relations yang bekerja. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, 
penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu wawancara mendalam dan 
terarah kepada beberapa responden, lalu observasi, dan juga penelahaan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa public relations sangat berpengaruh terhadap 
citra suatu organisasi sehingga harus tetap dipertahankan dan masalah-masalah yang ada berupa 
banyaknya kompetitor yakni universitas swasta lainnya yang cukup terkenal di Jakarta. Selain itu 
diharapkan dapat terus membina komunikasi yang baik antar semua Binusian.  
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Abstract 
This research aims to understand the role of public relations in maintaining Bina Nusantara 
University image.  Every year, Bina Nusantara University always improves its quality through 
innovation.  The fact motivated the writer to conduct research on the role of Public Relations 
(Marketing Communication Division of Bina Nusantara University) associated with the image of 
the university.  Conducted in qualitative research methodology, this research used interviews 
and observation in collecting primary data; and documentation for secondary data.  The result 
of this research showed that Public Relations of Marketing Communication Division of Bina 
Nusantara University has a strong influence in building the organization image.  With such role, 
the Public Relations must be able to maintain it’s positive image. 
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